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MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGELOLA PSIKOMOTORIK 
ANAK HIPERAKTIF MELALUI AKTIFITAS TERAPI  
AKUATIK HAPPY WATER 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji aktifitas terapi akuatik Happy 
Water untuk meningkatkan kemampuan mengelola psikomotorik pada anak 
hiperaktif. Subjek yang terseleksi dalam penelitian ini adalah siswa-siswa yang 
berada disekolah umum antara usia 5-10 tahun di Surakarta yang mempunyai 
tingkat hiperaktifita s sedang, sebanyak 3 anak. Berdasarkan hasil analisa data 
dengan menggunakan teknik uji t antar kelompok ada perbedaan yaitu adanya 
penurunan gejala hiperaktif akan meningkatkan kemampuan mengelola 
psikomotorik antara kelompok subjek yang menerima aktifita s terapi akuatik 
Happy Water dan kelompok subjek yang tidak menerima aktifitas terapi akuatik 
Happy Water.  
 
 
Kata kunci: terapi akuatik happy water, kemampuan mengelola psikomotorik  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
